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BAB 3 
PENUTUP 
 
3.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir, yang telah dilaksanakan maka 
dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. PT PAL INDONESIA (Persero) merupakan perusahaan dalam bidang 
produksi kapal dan perawatan kapal. Dimana dalam melakukan proses 
produksi PT PAL INDONESIA (Persero) pasti melakukan transkasi 
pembelian jasa Teknik dengan pihak lain, dalam proses pembelian tersebut 
pasti akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. 
2. PT PAL Indonesia (Persero) adalah salah satu pengguna jasa khususnya 
jasa teknik dari PT ITS Kemitraan, PT Mitralab buana dan Puslitbang 
kimli 
3. PT PAL Indonesia (Persero) telah melaksanakan kewajiban perpajakan 
dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. 
3.2  Saran 
 Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan. 
 
3.2.1    Saran untuk PT PAL Indonesia (Persero) 
Terus menjaga ketertiban dan kepatuhan yang telah berjalan selama ini dalam 
melaksanakan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini agar terhindar 
dari sanksi-sanksi perpajakan. 
 
3.2.2    Saran Untuk Pihak Lain 
Bagian keuangan khususnya bidang perpajakan harus tegas mengingatkan 
rekanan/vendor untuk segera memberikan faktur pajak ke bagian admin perpajakan 
sebelum jatuh tempo. 
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